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Fotograftt-s ~ Jorge Mestre 
lmaginons le plan d'une vi l le, ou d'une portian d'une vi l le. dessiné sur du papier calque suffisamment épais pour qu'i l soit possible de gratter 
et de redessiner, jour apres jour, les modifications que subit chacun des espaces de la ville, quelle que soit l' importance de ces modifications, 
découlant des usages qui ont été faits de chacun de ces fragments compris dans le plan. 11 s'agirait alors d'un projet qui serait postérieur a l'action 
sur l'espace. qui décrirait une situation plutíit qu'il ne la programmerait. lmaginons aussi que pour pallier a l'usure. a l'accumulation des corrections. 
aux lignes effacées et aux nouveaux dessins. on place au bout de quelque temps un nouveau papier calque par-dessus le précédent. lmaginons 
que l'on ajuste parfaitement les feuil les. de telle maniere que l'on puisse voi r au travers des deux épaisseurs que les lignes, anciennes et nouvelles. 
se superposent et se confondent. Apres des mois ou. peut-etre. des années, si l'on pouvait trouver un dessinateur suffisamment patient pour 
mener a terme une entreprise de cette envergure. il est probable que. si certaines lignes des premiéres feuilles seraient a peine perceptibles. 
le dessin vis ible au travers de l'épaisseur de ce territoire translucide de papier constituerait une représentation ouverte. exacte -bien que 
curieusement indéfinie- de la vi l le. 
On a la un plan-processus idéal qui est produit grace a l'usage concret et effectif de l'espace de la ville. Ouaderns envisage, dans ce numéro ainsi que 
dans le prochain. une approche des processus urbains dans cette perspective. Dans Vil/e usagée /, diverses formes d'appropriation temporelle et 
d'usage de la ville sont étudiées. qui se transformen! en actes effectifs de transformat ion. Ce numéro de la revue analyse la capacité de transformation 
de l'espace urbain a partir de l'usage qui en est fait aussi bien de la part des individus que de certaines formes de collectivités ayant un degré plus 
ou moins élevé de cohésion. Les situations évoquées concernent certains groupes sociaux - pouvant avoir dans des cas déterminés des caractéristiques 
propres identifiables- qui ont une importante présence dans une zone concrete de la ville. De ce point de vue, l' intention est d'explorer les 
mécanismes de représentation. d'interprétation et d'explicitation de cette identi té collective et de son potentiel de transformation. Par ailleurs, 
Ouaderns envisage une réflexion sur l'équil ibre entre l'indépendance et l'anonymat que la vi lle apporte a l' individu. ainsi que la nécessité éventuelle 
de participer a des configurations collectives afin de développer une activité politique. culturelle ou sociale. 
La définition de tout processus de transformation passe done par l'exploration des possibilités d'articulation d'une pratique sociale et d'un projet. 
qui puissent ainsi etre formulés comme un processus ouvert. comme une ca isse de résonance, y compris d'une manifestation sociale ou d'une structure 
dynamique capable de se modifier elle-meme. comme une espece de radiographie d'un moment ou se produit une confluence d'énergies et de voix 
d'intensité variable qui veulent etre représentées dans ce plan-processus. Ce qu'il y a de plus solide dans ces processus. ce qui finalement acquiert 
une consistance opératoire. provient précisément du plus éphémere -les voix. les gestes. le mouvement. la musique- . En définitive. le plus immatériel 
prend corps en s'appuyant sur sa capacité de transformation. C'est la pratique sociale - momentanée- de l'espace, de quelque type que ce soit. 
qui actualise l'espace lui-meme et le rend présent. Par conséquent, il produit un lieu, hic et nunc. 
Au cours des premiers temps de la photographie, du fait de la durée relativement importante d'exposition requise pour l'impression de l'image, 
un défaut que l'on attribuait a cette forme de représentation était précisément son incapacité a capter le visage des gens qui habitaient les lieux 
photographiés. Les photographies de vil les de villégiature. qui apparaissent dans les pages suivantes. semblent meme plus inquiétantes que les premiers 
daguerréotypes. Elles sont le paradigme d'un usage exclusif du territoire construit. Lorsque ces villes. en parapet le long de la mer. formées par des 
séries répétées de blocs d'appartements, vivent une époque d'abandon. elles constituent l'évidence la plus désolante, en négatif. de l'importance 




lmaginem-nos el pl a d'una ciutat o d'una de les seves parts dibu ixat sobre un paper vegetal prou gruixut perque fa s possible gratar-lo 
i redibuixar-hi, dia rere dia, les alteracions que va sofrint l'espai de la ciutat. Tant se val com siguin de petites les alteracions derivades 
deis usos donats a cada un deis fragments de l'espai abastat pel pla. Seria un projecte que vindria després de l'acció sobre l'espai, que 
descriuria més que no pas programaria una situació. lmaginem-nos també que per resoldre el desgast, l'acumu lació de correccions, 
les línies esborrades i els dibuixos nous, col·locavem posteriorment un nou paper vegeta l damunt de !'anterior, tots dos perfectament 
ajustats, de manera que a través seu es pogués veure que les línies noves i les antigues se superposaven i confonien. Amb el pas deis 
mesas, i potser deis anys, si hi havia un dibuixant prou pacient perdura terme una empresa d'aquestes dimensions, fóra probable que, 
si bé algunes línies deis primers fu lis serien amb prou feines perceptibles, el dibuix visible a través del gruix d'aquest territori translúc id 
de paper constituís una representació oberta, exacta (pero curiosament indefinida) de la ciutat. 
Es tracta d'un planol-procés id eal que es genera m itj an~ant l'ús concret i efectiu de l'espai de la mateixa ciutat. Quaderns planteja , en 
aquest número i el vinent, una aproxima ció als processos urbans des d'aquesta perspectiva. En Ciutat usada 1 s'estudien diferents formes 
d'apropiació temporal i ús de la ciutat, que esdevenen actes operatius de transformació. S'hi ana litza la capacitat d'alteració de 
l'espai urba a partir de l'ús que se'n fa, tant des del subjecte com des d'unes determinades formes de col·lectivitat amb un grau de cohesió 
més gran o més petit, situ acions en qu e grups socia ls (que en alguns casos poden tenir cara cterístiques própies identificables) tenen 
una presencia intensa que afecta una area con creta de la ciutat. En aquest sentit, la intenció és explorar els mecanismes de representa ció, 
interpretació i explicitació d' aquesta identitat col·lectiva i la seva potencia transformadora . Es planteja, igualment, una reflexió sobre 
l'equ il ibri entre la independencia i l'anonimat que la ciutat proporciona al subjecte i !'eventual necessitat de partic ipar en configuracions 
col·lectives a fi de desenvolupar una activitat política, cultural o social. 
l a definició de tot procés transformador implica, dones, l'exp loració de les possibi litats d'articulació de practica social i projecte, que 
aleshores es poden formular com un procés obert, caixa de ressonancia, fins i tot, d'una manifestació social, d'una estructura dinamica 
capa~ de modificar-se ella mateixa, una mena de radiografia d'un moment en que es produeix una confl uencia d'energies i veus 
d'intensitat variab le que valen ser representades en aquell planol-procés. Alió que de més sólid tenen aquests pro cessos, ali ó que 
finalment adqu ireix una consistenc ia operativa, prové justament d'alló que és més efímer: les veus, els gestos, el movim ent , la música. 
En definitiva, alió que és eteri adquireix cos gracies a la seva capacitat tra nsformadora . És la practica social (momentania ) de l'espai, 
tant se valla seva índole, alió que actualitza l'espai i el fa present. Així dones, produeix lloc, aquí i ara. 
Als inicis de la fotografia, a causa delllarg temps d'exposició necessa ri per fixar la imatge, un detecte que s'atribu'ia a aquesta forma 
de representa ció era la seva incapacitat de captar les figures de la gent que habitava els llocs fotografiats. les fotografies de ciutats de 
va canees que apareixen a les pagines següents resulten fins i tot més inquietants que aquells primers daguerreotips. Són el paradigma d'un 
ús exclusiu i temporalment fragmentat del territori constru'it. Quan aquestes ciutats parapetades al llarg de la costa, formades per 
series repetides de blocs d'apartaments estan en temporada baixa, esdevenen !'evidencia més desoladora, en negatiu, de la importancia 
d'una practica plural de l'espai i de la necessitat que aquesta practica social s'incorpori als projectes d'arquitectura i de regeneració urbana. 
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